




'Rancangan Di-p1oma Teknologi Makmal-
DTIL 36], - KonseP Asas Kirnia f I
Masa : fz -lut ]
Jawab sebarang EMPAT soalan.
Hanya EMPAT jawapan yang Pertama sahaia akan di-periksa'
Jawab tiaP-tiaP. soalan Pada muka surat yang baru'
Kertas ini mengandungi LI]4A soalan semuanva (S muka surat)'
I. (") Apakah yang dimaksudkan dengan formula empirik? Suatu
sebatian yang tidak diketahui mengandungi karbon, hidrogen
dan kemungkinan oksigen. Pembakaran seberat 4'55 mg
sebatian ini menghasilkan 9.32 mg CO. dan 2'85 ng HrO'/.
Daripada ka.lian spektrum jisim didapati berat molekul ada-
la]n I7?. Tentukan formula empirik clan formula molekul
bagi sebatian ini-
Jisim aFom relatiL bagi C; L'2, H; I dan O; L6'
(rr markah)
(U) 1\rliskan struktur bagi s;eba1-ian berikut:
(i-) 2-kl-oro-3-metilpertlana
(ii) trans-l-kloro-I-proP(rr.r.r
( i :. i )'}--br omc- 4-k1 ore' -i.- i o,Jol, r:n rz t' rta
('v) i-3r-2,-'-:,)- 
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f ; i )
Penambahan Markowrikov.
Penukargantian elektrof ilik aromatik.




'Iul iskan struktur darL trcrikan nama Lrasil yang terbentuk
dafam setiap tindakbala:; berikut :
CH.CII^CH^Gl=CH2
J1a--
er{ cH c=(,-cll +
-- ) a ),
(iii) c 11- + cl{ {rlr-cCl\- 
. 
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3. (") Jelaskan secara ringkas mengapa ion positif adalah lebih
kecil daripada atom neutralnya, sedangkan ion negatif adalah
lebih besar daripada atom neutralnya' 
(5 markah)
(U) Bagaimanakah keelektronegatifan daPat mempengaruhi ciri
kelogaman unsur dalam jadual berkala? Berikan tiga sifat
kimia bagi mengenal sesuatu unsur itu adalah logam'
(6 marlcah)
(.) Terangkan secara ringkas empat ciri logarn peralihan.
(B markah)
(O) Berilium dan aluminium mempunyai hubungan pepenjuru. Berikan
tiga ciri yang menunjukkan hubungan ini'
(6 markah)
4. (") T'uliskan nota ringkas berhubung dengan perkara di bawah:
(i) Sifat amfoterik bagi :;ebat-lan oksida dan hidroksida.
(ii) sebatian koordinatan.






(U) Apakah dua jenis oksida bagi unsur karbon? Huraikan sifat
' oksida bagi- unsur-unsur di dalam kumpulan fV?
(B markah)
(.) Mengapakah unsur iodin dapat membentuk lebih daripada satu
sebatian dengan unsur halogen yang lain (misalnya ICI, IBr,
rF3r rcl3r rF5)?
(5 markarr)









(U) Semua halogen dapat berpadu secara terus d.engan hidrogen.
Berikan nama tindakbalas serta tuliskan mekanisme tindakbalas
yang berlaku di antara hidrogen dan klorin.
(5 markah)
,\(c) ?erikan tinCalcbalas )/ang :-netrun,iuklcair:
,.\(i) Fenol adal-ah lebih berasid daripada alkohol.
( I i ) Amina ada-Lah sua tu bes.
/... \





(O) Apakah nama sebatian organologam yang terpenting bagi logam
kumpulan II? Berikan satu tindakbalas yang melibatkan
sebatian organologam.
(+ markarr)
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